Agenda by Consell Editorial
Agenda 
P r o g r a m a c i ó C i n e m a C e n t r e de 
C u l t u r a "5a I lustra". 
J u n y : 
D i a 1 2 - 22h. C I N E M A D ' A V A N T -
G U A R D A . Entreacte ( 1924) . 
Paris qui dort (1923) . La Tour 
(1923) . D e René Clair. 
D i a 1 9 - 20h . Vivement Dimanche! 
(1983) de F. Truffaut. 
22h. C I N E M A C L À S S I C 
N O P A R L A T . Sangre y 
Arena (1922) de Fred Niblo. 
D i a 2 6 - 20h . Our Mother's House 
(1967 ) d e j . Clayton. 
22h . C I N E M A D ' A N I M A -
C I O . Las aventuras del 
Príncipe Achmed ( 1926 ) de 
Lot te Reiniger. 
J u l i o l : 
D i a 3 - 20h. The Romàntic English 
Woman (1975) d e j . Losey. 
22h . C I N E M A C ò M I C . 
"Programa S. Laurel i O. 
Hardy" ( 1 9 2 7 - 1 9 2 9 ) . 
D i a 1 0 - 2 0 h . Britannia Hospital 
(1982) de L . Anderson. 
2 2 h . Luces de la Ciudad 
(1930) de Charles Chaplin. 
Dia 17- 20h . Czarna Owca ( 1971 ) de 
J . Passendorfer. 
22h . El gran robo del tren 
( 1 9 0 3 ) de E . S. Porter. 
"Lluellas marcadas" ( 1 9 1 2 ) 
de T .H . Ince. Manos desnu-
das ( 1 9 1 8 ) de G . M . 
Anderson. 
D i a 2 4 - 20h . Szerelmesfilm ( 1 9 7 0 ) 
d'István Szabó. 
22h. La sala de Baile ( 1983 ) 
d'Ettore Scola. 
D i a 3 1 - 20h . Postriziny (1980) de Jir i 
Menzel . 
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Toy Story 3 3 2 4 2 3 
Tesis 4 3 3 4 4 4 3 3 
Ricardo I I I 3 3 e 4 4 2 4 
La joya de Shangai 3 4 4 
Cosas que nunca te dije 3 e 4 3 
A la hora señalada 2 3 
Girl 6 2 
Antonia's Lañe 4 4 3 4 2 3 3 4 3 
T ierra 3 4 3 4 
Una jaula de grillos 4 3 3 4 3 1 3 3 3 
Ojo por ojo 4 3 2 3 1 
Condenada 3 2 2 2 4 
Decisión crítica 3 2 3 2 
Hola ¿estás sola? 
Abierto hasta el amanecer 1 3 2 3 4 3 3 0 1 
Las dos caras de la verdad 4 1 2 
Amigas para siempre 3 1 3 2 1 
Discordias a la carta 3 2 3 1 
Four rooms 1 3 3 
Mil ramos de rosas 3 3 
Coacción a un jurado 3 2 2 2 1 1 
